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Utilizarea biocombustibililor este în prezent extinsă pe tot globul, deoarece oferă mai multe avantaje decât 
combustibilii fosili (sunt netoxici, biodegradabili şi regenerabili). Argumente pro şi contra biocombustibililor sunt 
discutate în contextul unor probleme internaŃionale, inclusiv reducerea de emisii de carbon şi nivelurile preŃului 
petrolului, "alimente versus combustibil", producŃia durabilă a combustibilului, defrişarea şi eroziunea solului, impactul 
asupra resurselor de apă, potenŃialul de reducere a sărăciei, echilibrul şi eficienŃa energetică, precum şi producŃia 
centralizată versus cea descentralizată. 
 





            Potrivit unui studiu publicat de Institutul 
European pentru Politici de Mediu (IEEP) strategia 
Uniunii Europene cu privire la promovarea utilizării 
biocombustibililor ca sursă de energie regenerabilă 
riscă să genereze efectul invers celui scontat, adică o 
creştere nominală a emisiilor de gaze cu efect de 
seră la nivelul întregii UE. Prognozele realizate de 
reŃeaua de cercetători europeni parteneri ai IEEP 
arată că modul în care Ńările UE intenŃionează să 
pună în aplicare directiva CE/28/2009 cu privire la 
introducerea biocarburanŃilor va duce la extinderea 
suprafeŃelor exploatate şi astfel la pierderea unor 
habitate precum păduri, lunci sau păşuni care 
absorbeau şi înmagazinau în mod eficient dioxid de 
carbon - gazul cu efect de seră produs cu predilecŃie 
în activităŃile umane.Adoptată ca parte a cadrului 
general de politici pentru combaterea încălzirii 
globale şi de promovare a independenŃei energetice, 
CE/28/2009 prevede ca până în anul 2020 10% din 
necesarul de carburanŃi pentru transport să fie 
produs din surse regenerabile. 
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Cu alte cuvinte, din anul 2020 orice litru de benzină 
sau motorină vândut în UE va trebui să conŃină o 
proporŃie de etanol sau, respectiv, de derivate din 
uleiuri vegetale pentru ca emisiile rezultate la ardere 
să fie mai curate, dar şi pentru a reduce dependenŃa 
UE de importurile de petrol. Imediat după 
publicarea studiului IEEP, Comisia Europeană a 
Ńinut să respingă concluziile, atrăgând atenŃia că 
CE/28/2009 stipulează restricŃii clare cu privire la 
zonele în care vor putea fi înfiinŃate noile culturi, 
interzicând despăduririle. Studiul IEEP arată însă că, 
sub presiunea datei-limită 2020, dar şi a creşterii 
preŃurilor la alimente, producătorii agricoli vor opta 
pentru schimbarea destinaŃiei culturilor deja 
existente de grâu, porumb sau soia în culturi pentru 
biocombustibil şi vor reînfiinŃa culturile alimentare 
pe terenuri care în prezent nu sunt utilizate în 
agricultură [6].ExperŃii IEEP estimează că, în urma 
creşterii cererii de biocarburanŃi, în întreaga UE vor 
trebui introduse în circuitul agricol între 4,1 şi 6,9 
milioane de hectare care astăzi nu sunt exploatate. În 
final, dacă statele membre nu modifică Planurile 
NaŃionale de AcŃiune pentru Resurse de Energie 
Regenerabile trimise deja Comisiei Europene, va 
avea loc o creştere considerabilă a emisiilor cu efect 
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de seră, a căror cantitate ar urma să fie cu 80% până 
la 160% mai mare decât utilizarea combustibililor 
convenŃionali pe bază de petrol, conform IEEP. 
Pentru a evita o astfel de situaŃie, IEEP sugerează 
cel puŃin două soluŃii: introducerea accelerată a 
automobilelor electrice, dar mai ales trecerea la 
„următoarele generaŃii" de biocarburanŃi [6].În 
pofida denumirii, aceştia vor fi, în mare, aceiaşi 
compuşi chimici - etanol şi uleiuri vegetale -, însă 
modul lor de producere, prin descompunerea 
enzimatică a deşeurilor agricole (paie, coceni, 
rumeguş etc.), va elimina necesitatea unor noi 
culturi, utilizând eficient o resursă astăzi 
cvasiignorată. 
 
2. Descrierea celor 4 generaŃii de biocombustibili 
Datele bibliografice enumeră patru generaŃii de 
biocombustibili:  
2.1. Biocombustibili de primă generaŃie sunt 
biocombustibili fabricaŃi din zahăr, amidon, ulei 
vegetal sau grăsimi animale folosind tehnologii 
convenŃionale [8].  Materiile prime de bază pentru 
producŃia de biocombustibili din prima generaŃie 
sunt de regulă seminŃe (soia), cereale (cum ar fi 
grâul, care produce amidon, care este fermentat în 
bioetanol) sau seminŃe de floarea-soarelui, care sunt 
presate pentru a obŃine ulei vegetal care poate fi 
folosit în biodiesel. Aceste materii prime sunt şi 
resurse alimentare pentru animal sau om, şi în 
condiŃiile în care populaŃia la nivel mondial este în 
creştere, utilizarea lor în producŃia de 
biocombustibili a fost criticată deoarece ar putea să 
conducă la penuria de alimente. Cei mai comuni 
biocombustibili din aceasta generaŃie sunt: uleiurile 
vegetale, biodisel, bioalcooli (etanolul), biogazul. 
 
 
Tabelul 1. Prima generaŃie de biocarburanŃi (după Daniela Mihăilescu, 2008) [9] 
BiocarburanŃi 
 
Nume specific Materie primă-biomasă  Proces de fabricare 
Bioetanol 
 
Bioetanol convenŃional Sfecla de zahăr, cereale Hidroliză şi fermentare 
Ulei vegetal pur 
 
Ulei vegetal crud (PPO-pure 
plant oil) 
Culturi oleaginoase (ex. 
SeminŃe de rapiŃă) Presare la rece/extracŃie 
Biodiesel  
Biodiesel din culture 
energetice 
Metil ester din seminte de 
rapiŃă 
(RME)-Acid gras metal/ester 
(FAME/FAEE) 
Culturi de oleaginose (de 
ex. SeminŃe de rapiŃă) 




Biodiesel din deşeuri 
(FAME/FAEE) Deşeuri de la gătit/prăjit Transesterificare  
Biogaz 
 
Biogaz purificat Biomasă (umedă) Digestare  





2.2. A doua generaŃie de biocombustibili 
includ biomasa din paie, coceni, plante nefurajere şi 
nealimentare, deșeuri. MulŃi biocarburanŃi din a 
doua generaŃie sunt în curs de dezvoltare, cum ar fi 
biohidrogen, biometanolul, DMF, Bio-DME, 
Fischer-Tropsch, amestec de alcooli etc. 
Producerea de etanol din celuloză este o 
problemă tehnică dificil de rezolvat. În laboratoare, 
procese experimentale diverse sunt în curs de 
dezvoltare. Astfel, procedeul dezvoltat la USAMV 
Timişoara presupune prehidroliza acidă diluată în 
co-curent a biomasei lignocelulozice (BLC) însoŃită 
de zaharificarea enzimatică a celulozei reziduale şi 
co-fermentarea glucozei şi xilozei rezultate la 
etanol.  
 
În sistem aplicativ-industrial, pe lângă 
elaborarea procedeului de bază de conversie a BLC 
la etanol, este necesară şi precizarea metodelor de 
manipulare şi stocare a BLC, purificarea produsului, 
tratarea apelor reziduale, arderea ligninei reziduale, 
stocarea produsului şi alte activităŃi adiacente [5].  
 Descoperirea recentă a ciupercii 
Gliocladium roseum conduce spre producŃia de aşa-
numit myco-diesel din celuloză. Acest organism a 
fost recent descoperit în pădurile tropicale din 
nordul Patagoniei şi are capacitatea unică de a 
transforma celuloza în hidrocarburi de lungime 
medie, care se găsesc de obicei în biodiesel [4].   
 
 




    



















Amestecuri de alcooli superiori 
Biodimetileter (Bio-DME) 
Material lignocelulozic Gazificare şi sinteză 
Biogaz 
 
Gaz natural sintetic (SNG) Material lignocelulozic Gazificare şi sinteză 
Biohidrogen 
 
- Material lignocelulozic Gazificare şi sinteză 
sau process biologic 
 
 
2.3. A treia generaŃie de biocombustibili. 
Combustibilul din alge este, de asemenea, încadrat 
în clasa biocombustibililor de nouă generaŃie. 
Algele sunt materii prime cu de mare randament de 
a produce biocombustibil.  
Ele produc de 30 de ori mai multă energie pe 
mp decât culturile pe teren [10]. Luând în calcul 
preŃurile tot mai mari ale combustibililor fosili 
(petrolul), există un interes tot mai crescut în cultura 
algelor pentru producere de biocombustibil.   
În Statele Unite se estimează că în cazul în 
care combustibilul din  alge înlocuieşte tot petrolul, 
ar fi nevoie 38.849 km2 cultură de alge, care ar fi 
aproximativ dimensiunea statului Maryland [1].   
2.4. A patra generaŃie de biocombustibili 
reprezintă un pas înainte fașă de biocarburanŃii de 
generaŃia a treia. O a patra generaŃie de 
biocombustibili include microorganisme modificate 
genetic pentru a produce combustibil direct din 
dioxid de carbon la scară industrială [9].   
Cuvintele-cheie sunt "captarea şi stocarea 
carbonului (CSC)", atât la nivel de materii prime 
şi/sau tehnologia de procesare. Materia primă este 
adaptată nu numai pentru a îmbunătăŃi eficienŃa de 
prelucrare, dar este, de asemenea, proiectată pentru 
captarea a mai mult dioxid de carbon [3].   
Metodele de prelucrare (în principal 
termochimice) sunt, de asemenea, cuplate la 
"captarea şi stocarea carbonului", tehnologii care 
filtrează dioxidul de carbon generat în formaŃiuni 
geologice (stocări geologice, de exemplu, în 
campurile de petrol epuizate) sau prin depozite 
minerale (cum ar fi carbonaŃii).  
În acest fel, biocombustibili din a patra 
generaŃie contribuie la o mai buna reducere a 
emisiilor gazelor cu efect de seră. Biocombustibili a 
patra generaŃie rezuma conceptul de "bioenergie cu 




BiocarburanŃii de prima şi a doua generaŃie cum ar 
fi biodiesel şi etanol au un număr de limitări 
inerente care îi face mai puŃin ideali ca înlocuitori pe 
termen lung pentru petrol. Materii prime pentru 
etanol (porumb şi trestia de zahar) şi biodiesel 
(rapiŃă, soia şi de palmier) sunt toate culturile 
alimentare pe bază care concurează pentru terenurile 
agricole limitate, apă şi îngrăşăminte. Acești 
combustibili nu pot fi utilizași în motoarele 
nemodificate şi nu sunt aplicabili pieșei de 
combustibili pentru avioane. 
În timp ce biocarburanŃii din prima şi a doua 
generaŃie deŃin peste 99% din producŃia curentă de 
biocombustibil la nivel mondial - iar SUA foloseşte 
deja 30% din stocul de porumb pentru a înlocui 
aproximativ 6% din consumul de benzină - un 
număr de tehnlogii importante sunt pe punctul de a 
comercializa carburanŃi cu aceleaşi caracteristici 
chimice ca şi petrolul.  
OportunităŃile pe care le prezintă 
biocombustibilii avansaŃi sunt în mare măsură 
neînŃelese, atât de factorii de decizie politică cât și 
de finanŃatori. În timp ce porumbul, zahărul, 
etanolul celulozic şi biodieselul sunt ceea ce 
majoritatea oamenilor cred despre atunci când aud 
termenul "biocombustibili", nici unul dintre aceşti 
combustibili nu sunt candidaŃi potriviŃi pentru a 
dezvăŃa societatea de dependenŃa de petrol. În 
schimb, biocombustibilii din cea de-a treia şi a patra 
generaŃie ar putea deveni alternative viabile la petrol 
în anii următori, în condiŃiile în care se va investi 
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